甲州道中における商品流通の展開と運輸機構　-甲州郡内地方を中心に- by 安藤 正人
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二という見方もできる.しか反面､商品の流通が運輸
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義 (1) 明治7(1874)年山梨県物産表
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(注) 村上直 ｢山梨県の明治前期統計資料について｣(r甲斐史学
｣6)第3表を一部修正
四一甲州にお
ける商品生産
と流通事情最初に'甲州おける商品
生産の概況を'明治初期の統計資料を利用した村上直･有泉貞夫(1)
両氏の研究成果によって見おきたい｡表山
は'ほぼ近世後期の生産規模を反映していると考えられ明治七(一八四)年｢府県物産表｣により'生額二万円以上のもを多い順に並べたものである｡繭が第二位､生糸第四位にあって'合わせ全生産額の二一･六%を占めており'養蚕製糸県としの特徴示しているほ
か'海
気絹(郡内織物)'繰綿t.縞木綿'実葡萄煙草などに畑作物商品生産と農村加工業の発展をうかがい知るこできる｡次に'主要な商品生産の地域
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(衷3) 明治5(1872)-6(1873)年中初狩駅陸運会社輸送荷物
(単位 ･駄)
a ｢下り荷｣(東京 ･横浜 ･八王子方面向)
????????????????
の内七割にあたる五六駄の荷主は甲府生糸商人である｡これら類大半が横浜･神奈川に送ら
れている｡以
上虫も重要な｢下り
荷｣であるが'その
はか煙草･矢砂などが比較的多い部類に入る｡次に'表
伶Icによって東
京･横浜方面
からの｢上りb
｢下り荷｣ (郡内地
方向)㌃這-竺≡ご甲府甲州諸村計篠巻.繰
綿 81 172
2243ll
25蛸 2生糸 .屑糸 1
C ｢上り荷｣ (甲･信州向)
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?
?
㌃忘で東京 横 蘇神奈川その他 計
･備 考唐 糸 12 168.ト ヨ 18219432180753073 信州向 161唐絹 .金巾 1 1 1 6･7139∃9l 甲府向 115呉服
.太物 71 〟 .●81負 .干物類金荒物 小間初 116885
173 〝 202甲府 84砂 糖(坐)増燭石 炭 油そ の 他不 明 〝 74I
計 379 585_1171
,081(注)(1)史料 ･｢明治五年荷物運輸帳｣
(2) 明治5年9月14日～明治6年2月3日の110日間分
(3)端数はくりあげたので,合計は実際
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天明4(1784) ･天甲5(1785) 巨 考 -中 馬 桓在稼馬町人荷物 中 馬 近在稼
馬町人荷物中初狩宿 9,051疋 ー ??
各月1⊥15日分黒野田宿 7,3141 3,657仁 8di 7,451 .3,72
5 ,J74 〝 1-15日分白 野 宿 3,000F 1,60 4
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義 (5) 明治4(1871)年 阿弥陀海道宿荷継問屋 賃銭 ･蔵敷 (1駄あたり)
a ｢下り荷｣ (猿橋まで)
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品 目 1駄単位 重 量 賃 銭 蔵
敷.蛸 糸 4 箇 44貫目定 2,800
文 400文一飯 田.太 物 4 〃 40
2,600 .300徐 .巻 .繰 棉
4 0 34 2,300 300統荷 .荒物 .煙草 /
0矢 砂 ､4 俵 32 2,200
200栄 .宿 .醤 一拍
1 駄 30 1,900 100b ｢下り荷
｣ (谷村まで)C ｢上り荷 騎飼
(注)
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(表6) 幕末期甲府生糸出荷宜 (横浜方面向)
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･甲_■州 糸 信 州 糸 令
- 計文久3(1863) 261貫 ,2790貫 1
3051二賢元治元 (1864
) 684 ?慶応2(1866 1478.450 : 16.200
. 1494.650慶応3(1867) 1578.780 1
75.700 ､ 1754.440明治元 (186g) . -2573.50
. .464.050 3037.550(注) (1)有泉貞夫 ｢幕末期甲府生糸商の存在形態｣
(r甲斐史学Jl特集号)より借用･(2) 信州糸は文久3年は甲府通過数量,慶応2年以降は甲府商人による買? ? ? ? ? ?
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